














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夏数 有効 - -ｾン ､
有効これまでも受けてきたので、入学後も継続するか、必要になったら
受けようと思っている
これまで受けたことがないし、大学でも受ける必要はないと思う
これまで受けたことはないが、必要になったら受けようと思う
受ける必要はないと思うが、心理学に興味や関心はあるので、
受けてみたいと思う
合計
度
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